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     Clinical Statistics during the Period of Last Ten Years, 
       from 1950 through 1959, in the Department of Urology
              of the Kyoto University Hospital 
 Tsutomu INADA, Jisaburo SAKATOKU, Takeshi  HIND, Eizyu KATAMURA, 
 Hazimu TAMAKI, Haruya HONGO, Kenji SAWANISHI, and Masuji KUZE 
         From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University 
                          (Director  : Prof. T.  'nada) 
   Presentations of number of patients, diseases,operations and clinical examinations 
during the period of last 10 years, from 1950 through 1959, in the Department of Uro-
logy of the Kyoto University Hospital has been made in an occasion of Tenth-Year 
Anniversary of Professor Tsutomu Inada's Inauguration. 
   In the above mentioned period, numbersof total out-patients, in-patients and ope-
rations were 19,222, 2,572 and 3,348, respectively. In general, there is tendency of in-
crease in the scope of diseases and in the number of operation among of which uro-
lithiasis was strikingly increased. 
   On the contrary, venereal diseases were remarkably diminished and urogenital 


















外 来 患 者 総 数
1950年(昭和25年)より1959年(昭和34年)にいた
る10年間 の京 大 泌尿 器科 外来 患者 総数 は19,222名で,
性 別 は 男 子13,873名(72.2%),女子5,349名(27.8
%)と な つ て い るv各 年度 に お け る患 者 数 は表1の ご




























































































































































































































一 ・一 ・一 腫 瘍
一 一甲 一一 結 石





































急 性 尿 道 淋





淋 菌 性 膀 胱 炎
淋 菌 性 頸 管 炎
淋菌 性 外 陰 炎




軟 性 下 瘡
混 合 下 疽
硬 性 下 瘡
潜 伏 梅 毒
非 淋 性 お よ び











































































































































尿 道 炎 の 増 加 はHarkness,北 村 ・徳 永,篠 田 お よ
び 教 室 では 新 谷 が 記 載 して い るが,我 々 もそ の傾 向 を
み とめ た.10年間 に お け る本症 は686例 で,同 年 間 に
お け る淋疾382例の1.8倍に 相 当 す る.
淋 後 尿道 狭 窄 は417例 で あつ て,そ の 年 度 別 変 動 は
比較的僅小である.













左 腎 膀 胱 結 核
右 腎 膀 胱 結 核
両 腎 膀 胱 結 核

















腎 結 核 の 疑
結核 腎 別後 単腎
結核腎部分切除後
膀 胱 結 核
膀 胱 結 核 の 疑
結 核 性 萎縮膀 胱
結核性萎縮膀胱術後
結核 性尿 管狭 窄
結核 性尿 道狭 窄
























































































































































左 副 畢 丸 結 核
右 副 畢 文 結 核
両 副 畢 丸 結 核
副睾丸結核 の疑
副睾丸結核術 後
前 立 腺 結 核
前 立腺結核 の疑
精 嚢 結 核
精 嚢 結 核 の 疑
精 嚢 結 核 術 後
精 系 結 核




























































































































































































同 側 腎 尿 管 石
対 側 腎 尿 管 石
両腎単 側 尿管 石
単 側 腎両 尿管 石
両 側 腎 尿 管 石
上 部 尿 石 計
上 部 尿 石 の 疑
上 部 尿 石 術 後
膀 胱 石
尿 道 石
前 立 腺 石
下 部 尿 石 計
膀 胱 石 の 疑
膀 胱 石 術 後
膀 胱 膣 痩 石
回 腸 膀 胱 石
尿 道 石 術 後
尿道 憩室 石術 後
前 立 腺 石 術 後






































































































































































































































腎 腫 瘍 の 疑
腎 腫 瘍 術 後
腎 被 膜 腫 瘍
尿 管 腫 瘍
尿 管 腫 瘍 の 疑
尿 管 腫 瘍 術 後
膀 胱 乳 頭 腫
膀 胱 腫 瘍
膀 胱 腫 瘍 の 疑
膀 胱 腫 瘍 術 後
尿 膜 管 腫 瘍
尿 道 腫 瘍
尿 道 腫 瘍 術 後
陰 茎 腫 瘍
陰 茎 腫 瘍 の 疑
陰茎 腫 瘍 術 後
腹 腔 内 腫 瘍
後 腹 膜 腔 腫 瘍
副 腎 腫 瘍
副 腎 腫 瘍 の 疑
睾 丸 腫 瘍
睾 丸 腫 瘍 の 疑
睾 丸 腫 瘍 術 後
副 睾 丸 腫 瘍
精 管 腫 瘍
精 管 腫 瘍 の 疑
前 立 腺 肥 大 症
前立腺肥大症の疑
前立腺肥大症術後


































































































































































































































































前 立腺 肥 大 症
一一 一 一前 立腺 腫 瘍
一・一一 腎腫 瘍
…一・・一 尿 道腫 瘍
,!、 隔 鴨、 噂









































































重 複 腎 尿 管
馬 蹄 鉄 腎
馬 蹄 鉄 腎 の 疑
下 垂 腎
下 垂 腎 の 疑
下 垂 腎 固 定 術 後
変 位 腎
多 発 性 嚢 胞 腎
多 発 性 嚢 胞 腎 の 疑
多 発 性 褒 胞 腎 術 後
交 叉 性 変 位 腎
孤 在 性 腎 嚢 胞
腎 孟 性 嚢 腫
尿 管 異 所 開 口
尿 管 憩 室
尿管末端 嚢胞状 拡 張
尿管末端嚢胞状拡張 の疑
尿管末端嚢胞状拡張術後
膀 胱 膣 嬢
膀 胱 直 腸 膣 痩
膀 胱 外 反 症
膀 胱 憩 室
膀 胱 憩 室 術 後
膀 胱 三 角 部 異 常 症
尿 膜 管 糞 腫
尿 膜 管 痩
尿 道 下 裂
尿 道 下 裂 術 後
尿 道 上 裂
尿 道 憩 室
尿 道 憩 室 の 疑





















































































































































































尿 道 狭 窄
外 尿 道 口 敏 損
尿 道 直 腸 痩





















































































































































例,陰 嚢 水 瘤31例,重 複 腎27例 等 が あ る.
手 術









膀胱鏡検査法15,364件が最 も重要なもので あ る.
最近においては種々の生検法の数の増加をみる様にな
った(表21)
泌 尿 器 科X線 検 査 法
















表9外 来 ・外 傷 ・異 物
切
図9主 要手術数
腎 別 一'一 前 立腺 別
















膀 胱 外 傷
尿 道 外 傷
外 傷 後 尿 道 狭 窄
陰 茎 外 傷
陰 嚢 外 傷
陰 門 外 傷
畢 丸 破 裂
外 傷 性 萎 縮 膀 胱
外 傷 後 陰 萎
癩 痕 性 陰 茎 蛮 曲
尿 管 異 物
膀 胱 異 物

























































































































































急 性 腎 不 全
腎 周 囲 膿 瘍
Goldblatt腎
腎 梗 塞
腎 周 囲 炎
水 尿 管 症
尿 管 狭 窄
尿 管 屈 曲
尿 管 炎
尿 管 膣 痩


















































































































急 性 膀 胱 炎1
慢 性 膀 胱 炎
膀 胱 三 角 部 炎
膀 胱 頸 部 炎
出 血 性 膀 胱 炎
膀 胱 炎 計
神 経 因 性 膀 胱
夜 尿 症
膀 胱 神 経 症
尿 失 禁
膀 胱 膣 痩
膀 胱 白 斑 症
膀 胱 頸 部 疾 患
膀 胱 腸 痩
膀 胱 瞭 痩






















































































































































尿 道 出 血
尿 道 周 囲 膿 瘍
尿 道 痕





















































急 性 睾 丸 炎
睾 丸 萎 小
男 子 不 妊 症
無 精 子 症
乏 精 子 症
陰 嚢 水 瘤
精 系 静 脈 瘤
精 液 瘤
無 精 液 症
精 系 水 瘤
精 系 軸 捻 転
Klinefelter症候 群
急 性 副 睾 丸 炎
性 欲 性 副 睾 丸 炎




精 子 侵 襲
精 管 炎
慢 性 副 睾 丸 炎
類 宙 官 症
Fr6hlich症候 群
性 的 早 熟 症




















































































































































真 性 半 陰 陽
Cushing症 候 群
小 人 症
前 立 腺 炎
前 立 腺 膿 瘍
精 嚢 炎
血 精 液 症
前 立 腺 漏
精 液 漏
亀 頭 包 皮 炎
尖 形 コ ン ジ ロ ー ム
陰 部 疸 疹
鼠 径 リ ン パ 腺 炎
鼠 径 ヘ ル ニ ア
持 続 勃 起 症
陰 茎 硬 結 症
























































































































泌 尿 器 科 的 正 常
内 科 的 疾 患
外 科 的 疾 患
整 形 外 科 的 疾 患
婦 人 科 的 疾 患
皮 膚 科 的 疾 患
精 神 科 的 疾 患
耳 鼻 科 的 疾 患
小 児 科 的 疾 患













































































































































































































































































結 核 性 尿 管 狭 窄
結 核 性 萎 縮 膀 胱
結 核 性 尿 道 狭 窄
副 睾 丸 結 核
副 睾 丸 結 核 術 後
前 立 腺 結 核
精 嚢 結 核
精 系 結 核


































































































腎 結 石 術 後
尿 管 結 石
尿 管 結 石 術 後
膀 胱 結 石
膀 胱 結 石 術 後
尿 道 結 石
前 立 腺 結 石

























































































腎 腫 瘍 術 後
腎 被 膜 腫 瘍
尿 管 腫 瘍
尿 管 腫 瘍 術 後
膀 胱 腫 瘍
膀 胱 腫 瘍 術 後
尿 道 腫 瘍
尿 道 腫 瘍 術 後
睾 丸 腫 瘍
畢 丸 腫 瘍 術 後
副 睾 丸 腫 瘍
精 管 腫 瘍
前 立 腺 腫 瘍
前 立 腺 腫 瘍 術 後
前 立 腺 肥 大 症
前 立 腺 肥 大 症 術 後
陰 茎 腫 瘍
副 腎 腫 瘍































































































































































神 経 因 性 膀 胱

































































































































































腎 別 除 術
腎 部 分 切 除 術
半 腎 切 除 術
腎 固 定 術
腎 緩 造 設 術
腎 切 石 術
腎 孟 切 石 術
腎 腎 孟 切 石 術
腎 尿 管 切 石 術
嚢 胞 腎 穿 刺 術
馬 蹄 鉄 腎 橋 切 断 術
腎 尿 管 全 別 除 術
腎 尿 管 全 別 除 術 兼膀
胱 部 分 切 除 術
腎 尿 管 全 別 除 術 兼
子 宮 全 別 除 術
腎 孟 尿 管 形 成 術











































































































腎 周 囲 腰 瘍 切 開 衛
試 験 的 腎 切 開 術
入 工 腎 透 訴 衛
尿 管 別 除 術
尿 管 切 石 術
尿 管 皮 震 痩 逡 設 衛
尿 管 結 腸 吻 合 術
尿 管 膀 胱 新 吻 合 術
縁 管 尿 管 吻 合 衛
尿 管 膣 痩 閉 鎖 術
尿 管 形 成 術
嶽 管 暴 除 衛 兼
膀 胱 部 分 切 除 衛
副 腎 易II除 術
後腹繧腔蓮 瘍 搦 除 衛
試験的後腹膜腔切開術
試 験 的 開 腹 術
大 動 脈 壷 擾 捌 除 徳
膵 嚢 腫 捌 除 術
膀 胱 全 易1除 術
膀 既 部 分 勢 除 衛
膀 胱 高 位 切 開 術
膀 胱 痩 造 設 術
騎 競 舅 石 衛
膀 胱 憩 室 切 除 術
膀 胱 形 成 徳
嗣 腸 膀 胱 形 成 術
回 腸 膀 胱 吻 合 術
1膀胱 尿 道 全 易II除術
勝 胱 膣 璽 閉 鎖 衛
膀 胱 後 腫 瘍 捌 除 術
撮 管 末 端嚢 胞 切 除衛
膀 胱 前 立 腺 組 織 内
RI注 入 術
高位切 開尿管 隠切開術
勝 胱 禅 経 影 離 衛
尿 失 禁 手 術
前 立 腺 全 易11除術
稲田 ・他一京大泌尿器科における最近10年間(1950～1959)の臨床統計







































































































































































前 立 腺 切 開 術
前 立 腺 切 石 術
TUR(前 立腺)
尿 道 腫 瘍 別 除 術
外 尿 道 切 開 術
尿 道 形 成 術
尿 道 脱 切 除 術
尿 道 直 腸 痩 閉 鎖 術
尿 道 周囲膿瘍 切 開術
外 尿 道 口 切 開 術
尿 道 憩 室 切 除 術
陰 茎 形 成 術
陰 茎 切 断 術
包 皮 切 除 術
除 睾 術
睾 丸 部 分 切 除 術
睾 丸 固 定 術
停 留 睾 丸 捌 除 術
副 睾 丸 別 除 術
陰 嚢 水 瘤 捌 除 術
精 液 瘤 別 除 術
睾 丸 精 管 吻 合 術
副 睾 丸 精 管 吻 合 術
精 索 腫 瘍 易J除 術
精 管 形 成 術
精 管 切 除 術
精 嚢 別 除 術
後腹膜リンパ腺 清掃術
卵 巣 別 除 術
人 工 肛 門 造 設 術
鼠径 ヘル 三 ア形 成 術
腸 管 切 除 術
虫 垂 切 除 術
























































































































































































膀 胱 鏡 検 査 法
尿 管 カ テ ー テ ル 法
蹄 係 カ テ ー テ ル 法
経 尿 道 的 電 気 焼 灼
膀 胱 砕 石 術
膀胱結石(異物)摘出術
尿 道 鏡 検 査 法
ブ ジ ー 挿 入 法
尿 道 結 石 摘 出 術
腎 孟 穿 刺 法
膀 胱 穿 刺 法
陰 藝 水 瘤 穿 刺 法
腎 生 検 法
膀 胱 生 検 法
睾 丸 生 検 法









































































































































単 純 撮 影 法
逆 行 性 腎 孟 撮 影 法
排 泄 性 腎 孟 撮 影 法
経 腰 的 腎 孟 撮 影 法
尿 管 撮 影 法
気 腎 法
後 腹 膜腔 気 体撮 影法
膀 胱 撮 影 法
尿 道 撮 影 法
精 嚢 精 管 撮 影 法
腹 部 大 動 脈 撮 影 法
静 脈 撮 影 法
腎 実 質 撮 影 法


















































































































































総 括 な ら び に 結 語
稲 田教授 の就任10周年に ちな んで,我 々京大
泌尿器科 におけ る1950年よ り1959年にい たる10
年間の患者数,疾 患数,手 術数,検 査数等 を集
計 して表示 した.
外来患者総数は19,222例,入院患老総 数 は
2,572例,手術数 は3,348回等 であつて,こ れ ら
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